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FICIAL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
FZIT_ C7)
Remallen árdeneint
ESTADO MAYOR CENTRAL—Dispone baja en Infantería de Marina del
T. de Inta D. G. Navarrete.—Resuelve instancias de un contramaestre
y de un maquinista.—Destino a dos contramaestres de puerto —Ree
suelve instancias de un cabo de fogoneros y de un cocinero de equ
paje. —Nombra Tribunal de exámenes para aprendices torpedistas
ección ricial
REATES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de infanteria de Marina
Excmo. Sr.: Destinado al regimiento de Infante
ría Serrallo núm. 69, según real orden de Guerra
de 30 de marzo último (D. O. núm. 73), el teniente
D. Gabriel Navarrete Navarrete, que en comisión
sirve en Infantería de Marina, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer causo baja en dicho Cuerpo a
partir de 31 del citado mes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina,«lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos—Dios guarde a V.E. muchos años.—Madrid
10 de abril de 1920.
Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chaeón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina. \
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
.....4~■•••■•■,...~~ffillIllne~~waia,,,.....
electricistas.—Noticia la bandera provisional del territorio de Memel.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Autoriza para fijar sn residenoia en Cá
diz al G. de B. D. J. A. Ruiz. —Aprueba continuación de estudios en
la Escuela de maestranza del arsenal de la Carraoa.
NA'VEGACION Y PESCA MARITIMA.—Aprueba reglamento para uso
«Encesa» y de día en el distrito de La Selva.
INTENDENCIA GENERAL.--Resuelve Instancia del Cr. de N. D. J. Donato.
ASESORIA GENERAL—Dispone baja del asesor D. F. Aznar.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Vista la instancia del contramaestre
mayor de 2•a clase D. Angel Pedro Méndez, que so
licita pasar a la Sección de Ferro', el 'ley (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, se ha servido desestimarla, toda vez
que no ha cumplido en la Sección de Cádiz el tiem
po reglamentario que dispone el artículo 3.° del vi
gente reglamento para gobierno y régimen de las
mismas.
De real orden, comunicada pgr el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de abril de 1920.
SI Almirante Jefe del Estado Mayor oentral,
JOSé M.a Chaeón.
Sr. General
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
2•0 Jefe del Estado Mayor central de
—.Will• 4/10».....- – -
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el tercer maquinista de la Armada don
José López Travieso, en solicitud de abono de
tiempo de servicio por el prestado perteneciendo a
la maestranza del arsenal, el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo acordado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina con fecha 17 de marzo del co
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rriente año, se ha servido conceder como de abono
para efectos de retiro, el tiempo comprendido en
tre el 30 de agosto de 1891 y 26 de julio da 1898, o
sean tres años, diez meses y veintiséis días, quedeben anotarse en su libreta de servicios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Nladrid 8 de abril de 1920.
ALLENDESALAZARSr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los segundos contramaestres de puertoJosé González Quintián y Andrés Díaz Lorenzo,
pasen a continuar sus servicios a las provincias
marítimas de Coruña y Vil lagarcía, respectivamente.De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 9 de abril de 1920.
Vi A 'mirante Je!e del Estado xlayor ritrai
José ilf.a Chacón.Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Ferrol y Cartagena.
Sres Comandantes de las provincias marítimasde Barcelona, Coruña y Villagarcía.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa da
por V. E., del cabo de fogoneros Juan de Dios Ro
sas, de la dotación del crucero Cataluña, en la quesolicita se le conceda de abono el tiempo que estu
vo en situación de reserva activa como soldado del
Ejército, del reemplazo de 1889, S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con la acordada clel
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 24 de
marzo próximo pasado, se ha servido reconocerle
corno de abono para los efectos de retiro, la mitad
del tiempo comprendido entre 9 de marzo de 1894 ,
y 5 de abril de 1896 que fué baja por pase a la se
gunda reserva, o sea un año y trece días.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
año.—Nladri I 8 de abril de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. Almirante Jefe de! Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Cocineros de equipaje
Excmo. Sr : Dada cuenta del expediente cursado
por el Comandante general del apostadero de Cá
díz, promovido como consecuencia de la instancia
de José Prieto Chinchilla, cocinero de equipaje del
arsenal de la Carraca, en la que pide que en consi
-
&ración a los treinta y cuatro años de inmaculado
servicios prestados a la Marina, y a la circunstan
cia de ofrecer gran similitud la plaza que desem
peña con la de cabo de fogoneros, se le declare
comprendido, para los efectos de retiro, en la letra
K., de la base 11•a del real decreto de 1.° de julio de1918 (D. O. núm. 147):
Considerando que por real orden de 29 de abril
de 1913 (D. O. núm. 99) se concedió al individuo de
referencia, como tal cocinero de equipaje, el aumen
to de sueldo que las de 25 de abril de 1911 y 18 de
enero de 1918 confirió a los despenseros de los ar
senales y maestres de víveres de los mismos, en
analogía con lo dispuesto para los mozos de con
fianza, y como éstos, según lo dispuesto en el inci
so 3.° del punto 7.° de la real orden de 1.° de juliode 1918, tienen dereeho a haberes pasivos.
Que si bien por real orden de 30 de noviembre
próximo pasado se desestimó análoga solicitud for
mulada por José Prieto, como éste cubre plaza decocinero de equipaje—que en la dotación fija de losarsenales igualsqne la de los patrones, cabos de
fogonero y fogoneros preferentas de las embarca
ciones menores de los arsenales—y a las aludidas
clases se les ha declarado el derecho a haber pasi
vo por real orden de 9 de agosto de 1919, derecho
que por otra soberana resolución de 25 de diciem
bre último (D. O. núm. 293), se ha hecho extensivo
a los patrones de embarcaciones menores.
Que los servicios prestados por el personal de co
cineros de-equipaje de los arsenales, deben ser re
numerados, en cuanto a haberes pasivos, como lo
son los rendidos por el personal que se reseña, de
patrones, cabos de fogoneros y fogoneros preferen
tes de las embarcaciones menores de los arsenales
puesto que tanto unos como otros tienen suello fijo
consignado en presupuesto y disfrutan del aumento
en el mismo recientemente concedido.
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central y la Asesoría ge
neral y lo consultado por la Junta Superior de la
Armada, ha te.nido a bien disponer que procede es
timar la súplica hecha por José Prieto Chichilla,
declarando a los cocineros de equipajes de ar
senales con sueldo fijo consignado en los presu
puestos generales del Estado, comprendidos en los
beneficios de haber pasivo otorgado por las reales
órdenes de 9 de agosto y 25 de diciembre de 1919
(Ds. Os. núms. 181 y 293).
Lo que de real orden digo V. E. para su cono -cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños, Madrid 8 de abril de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Asesor general de este Ministerio.
Señores.,..
DÉL MINISTE1110 DE .11 ARINA
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por el Estado Mayor central
y General Jefe de la división de instrucción, se ha
servido nombrar Presidente del Tribunal de exá
menes de oposición para cubrir seis plazas de
aprendices torpedistas- electricistas, con vocadaspor
soberana disposición de 11 de febrero último (DIA
RIO OFICIAL núm. 43), al capitán de corbeta D. José
Contreras y Rodríguez, Vocales al teniente de na -
vío D. Francisco Jiménez Pidal y al segundo obre
ro torpedista-electricista D. José GasAlla Elicechea,
quienes deberán encontrarse en Cartagena el día
1.0 de junio para dar comienzo a los exámenes de
referencia. Se declara comisión inclemnizable del
servicio la que con este motivo desempeñen el jefe,
oficial y obrero torpedista citados, desde el día que
se ausenten de su actual destino hasta que regre
sen a él.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectios.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de abril de 1920.
':Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé M. Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena, Cádiz y Ferrol.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Puertos extranjeros (banderas)Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado, en real or
den de 6 del actual, dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Encargado deFrancia, en notade 28 del pasado, dice a este Ministerio lo que traducido sigue: «Según elTratado de Pazde Versallesy
Alemania ha renunciado a todos sus derechos ytítulos sobre el territorio de Memel.—El generalOdry, administrador de dicho territorio, ha decidido que los barcos, tanto para la navegación fluvial
como para la marítima, dependientes del puerto de
Memel, arbolarán provisionalmente un pabellón
con los colores de la ciudad de Memel, cuya descripción es la siguiente: Dos bandas horizontales
amarilla y roja; la amarilla en la parte superior,En el campo superior, cerca del asta, estarán lasar
mas de la ciudad; un faro entre dos boyas y debajo
una barca flotante.»
Lo que de igual real orden, comunicada por elSr. Ministro, se noticia para general conocimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 10de abril de 1920.
Señores
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón
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Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Como resultado de petición formu
lada por el general de brigada de la reserva de In
genieros de la Armada, D. Juan Antonio Ruiz y
López de Carvajal, en su escrito fecha 6 de abril
corriente, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar a dicho oficial general para que fije
su residencia en Cádiz, debiendo percibir los habe
res que le correspondan por la Habilitación gene
ral de dicho apostadero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de abril de 1920.
ALLENDESALAZ AR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centrdl de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Maestranza
Excnio. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 142, del General Jefe del arsenal de la Carra
ca, fecha 27 de marzo último, elevando escrito del
Jefe del ramo de Ingenieros, como contestación a la
real orden comunicada de 17 de dicho mes, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
modo por la Jefatura de construcciones navales,civiles e hidráulicas, ha tenido a bien ordenar que
para cumplimentar lo preceptuado en el artículo4.° del vigente reglamento de la Escuela de maestranza del arsenal de la Carraca, se apruebo lacontinuación de sus estudios en ella a los operariosaprobados el ario anterior, y la admisión en lamisma de los setenta nuevos operarios que se proponen para ingreso, y que se recomiende para losucesivo al Director do la Escuela de referencia elestricto cumplimiento del citado. reglamento, particularmgnte en lo explícitamente consignado en
sus artículos 11 y 12.
De real orden- lo digo a \/. E. para su conoci -miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 12 de abril ,de 1920.
A LLENDESALAZAR
s: Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor cent,ral delajArmada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. General Jefe de construcciones navales, civiles e hidráulicas.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
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Navegación y pesca marítima
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido a ins
tancias de armadores de las artes <4'Jncesa» y de
día del distrito de la Selva y el proyecto de regla
mento hecho por la Junta local de pesca para el
uso de dicho arte de día, aceptado por la Junta
provincial con la adición propuesta por el Ayu
dante del distrito, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por esa Dirección gene
ral, ha tenido a bien aprobar dicho reglamento,
añadiendo el artículo propuesto por el referido
Ayudante de Marina.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 29 de marzo de 1920.
ALLENDES kLAzA.R
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Reglamento para la pesca con artes de chía.
Artículo 1.0 Los boles o calas que se sortearán para la
pesca con este arte son: Cal de Bol, Port de la Valls,
Bolnou, Cativa, Galera, Talabra, Taballera, Serena y
Cala-Prona, playas de Port-Bou, Culera, Burró, Garbet
y Grifeu.
Art. 2.° Los sorteos se efectuarán una vez al ario, que
será el día de Todos los Santos, al que concurrirán todos
los pescadores que tengan artes de día, bajo la presiden
cia del Ayudante de Marina.
Art. 3.° Todo patrón que desee tomar parte en el
sorteo se inscribirá en la Ayudantía de Marina quince
días antes de la citada fecha, en una relación que se lle
vará al efecto.
Art. 4.° Diez días antes del sorteo el Ayudante de Ma
rina nombrará una. Comisión.compuesta del contramaes
tre de puerto y tres patrones de pesca para inspeccionar
si son o no útiles las embarcaciones y artes que se han
de utilizar, a lo que no podrá negarse ninguno bajo la
multa de diez pesetas.
Art. 5.° Cinco días antes del referido sorteo la citada
Comisión habrá efectuado el reconocimiento y comuni
cado a la Autoridad de Marina sus gestiones.
.Art. 6.° Si de la inspección resulta que algún arreo,
embarcación, etc. no reúne las condiciones para salir a
pescar, dicha Autoridad -de Marina
lo comunicará inme
diatamente al interesado.
Art. 7.° Si el interesado ha reparado la deficiencia
observada por la Comisión y lo ha comunicado a la Au
toridad de Marina veinticuatro horas antes de verificarse
el sorteo, podrá tornar parte en él, y de lo contrario no
podrá pescar en las calas sorteadas.
Art. 8.° Si por avería en todo o en parte del equipo
prei3isa1'a substituir una embarcación por otra, podrá
hacerlo, pero no así el arte, dando conocimiento a la
Autoridad de Marina.
Art. 9.° Si en una cala sorteada no pesca el que tiene
derecho y va otro a pescar después de una hora de salir
el sol no podrá hacer reclamación alguna durante aquel
lance, pero si tendrá que dejar la cala libre para el que le
corresporKó por sorteo.
Art. 10. Si en una cala sorteada no pesca el que tiene
derecho y desean pescar dos o más pescadores sortearán
y pescará el que le corresponda.
Art. 11. El arte de día que por turno le corresponda
una cala la usufructuará todo el día.
Art. 12. Las horas de la pesca con este arte será desde
que sale el sol hasta que se pone.
Art. 13. Se denominan artes de día los que tengan
unos 90 metros de largo por banda, aproximadamente,
empezando por malla de 40 cm., disminuyendo hasta 19
nudos en 20 cm.
Art. 14. Todo arte de día que llegue a una cala sor
teada y encuentre en ella un arte de deriva, el arte de
día le dará inedia hora de tiempo para recogerlo.
-
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del con
tador de navío D. Juan Donato y Franco, solicitan
do dos meses de ampliación a los dos que por en
fermo le fueron concedidos por real orden de 19 de
enero último (D. O. núm. 17), y empezó a disfrutar
en 9 de febrero siguiente, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por esa Intendencia
general, se ha servido conceder al referido oficial
la ampliación de los dos meses solicitados, con suel
do entero, hasta completar los cuatro meses para
que fué propuesto en el reconocimiento méiico .de
22 de dic..embre último, con arreglo a lo preceptua
do en el vigente reglamento de licencias tempora
les de 15 de junio de 1906.
De real orden,comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchós años. Ma
drid 9 de abril de 1920.
Aliniraqte Jefe del t+stado Mayor e,entral,
José M. Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
señores
Asesoría general
Asesores
Excmo. Sr.: Resultando comprobada en expe
diente que ha elevado o. este Ministerio el Coman
dante general del apostadero de Cartagena la inu
tilidad física del Asesor de la Comandancia de Ma -
rina de Alicante, D. Francisco Aznar Cortés, S. M.
el Rey (q. D g.), de conformidad con lo propuesto
por V. E., ha tenido a bien disponer su baja en el
expresado cargo, que se declara vacante, debiendo
anunciarse el correspondiente concurso para su
provisión en forma reglamentaria.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a Y. E. mu
chos años,—Madrid 9 de abril de 1920.
ALLENDESALAZA R
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
:nap del I\Iini';terio de Marina.
